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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan, maka 
kesimpulan yang diperoleh yaitu: 
a. Environmental Management Accounting (EMA) tidak 
terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan. Hal ini dikarenakan masyarakat cenderung tidak 
memperhatikan pengungkapan EMA yang sudah dilakukan 
perusahaan pada laporan tahunan karena ketika akan 
membeli produk atau berinvestasi pada suatu perusahaan. 
Pada umumnya, masyarakat memiliki preferensi tersendiri 
ketika akan membuat suatu keputusan dalam berinvestasi 
atau membeli suatu produk. Biasanya masyarakat akan 
langsung melihat pada harga saham, laba (profit)  
perusahaan, atau bahkan langsung membeli produk sesuai 
dengan kebutuhan dan harga produk tersebut. Sehingga 
dengan adanya penerapan EMA sebagai upaya atas kinerja 
lingkungan yang baik, ternyata hal tersebut tidak berdampak 
signifikan pada tingkat kinerja keuangan perusahaan. 
Dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang dapat 
mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 
b. Environmental Management Accounting (EMA) tidak 
terbukti berpengaruh pada nilai perusahaan baik secara 
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langsung maupun tidak langsung melalui kinerja keuangan. 
Hal ini dikarenakan bahwa semakin tinggi profit maka tidak 
berarti manajemen melakukan dan mengungkapkan EMA 
secara lebih luas. Pengungkapan EMA di Indonesia masih 
jarang dilakukan karena masih rendahnya tingkat kesadaran 
sebagian perusahaan akan dampak positif jangka panjang 
dari lingkungan sehingga menyebabkan variabel ini kurang 
berkontribusi terhadap nilai perusahaan selain itu didukung 
dari pihak Pemerintah yang masih belum ada peraturan 
resmi tentang  pelaporan atas kinerja lingkungan harus wajib 
dilakukan oleh setiap perusahaan. Penyebab lainnya 
kemungkinan yaitu ketidaksesuaian dengan apa yang 
diinginkan oleh masyarakat di sekitar perusahaan sehingga 
program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan belum 
mendapatkan respon yang signifikan dari masyarakat dengan 
kata lain tidak akan mampu meningkatkan nilai perusahaan 
di mata masyarakat 
Walaupun sudah banyak perusahaan di Indonesia yang 
mengikuti peringkat PROPER dan memperoleh nilai yang baik. 
Namun hal tentu tidak membuktikan bahwa perusahaan tersebut 
telah melakukan EMA dengan baik. 
 
5.2. Keterbatasan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran 
tentang pengaruh EMA terhadap nilai perusahaan dengan kinerja 
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keuangan sebagai variabel intervening. Namun, penelitian ini masih 
mengandung keterbatasan yaitu: 
a. Penelitian ini memiliki penilaian yang subjektif dari peneliti 
terhadap item-item yang terkait dengan pengungkapan 
environmental management accounting (EMA) 
b. Penelitian ini hanya meneliti item – item yang merupakan 
pengungkapan sukarela. 
 
5.3. Saran Penelitian Selanjutnya 
Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka saran yang dapat 
diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah:  
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan referensi 
item pengungkapan EMA yang lain dan memiliki penjelasan 
yang baku. 
2. Penelitian berikutnya dapat memperluas obyek penelitian 
seperti perusahaan pertambangan, migas, dan perkebunan, 
sehingga hasil penelitian antar industri dapat dilihat dan 
dibandingkan. 
3. Penelitian berikutnya dapat menggunakan variabel lain untuk 
menguji keterkaitan penerapan EMA dalam perusahaan 
sehingga dapat menghasilkan pengaruh yang lebih signifikan 
misalnya kinerja keuangan perusahaan yang menggunakan 
indikator Return on Investment, Return on Equity atau nilai 
perusahaan yang menggunakan indikator Price Book to 
Value. 
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